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KATA PENGANTAR 
Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahrnat-Nya laporan yang berjudul "Laporan Praktek KeIja Lapangan (Magan g) di 
PT. Pradhana Mahartha" dapat diselesaikan dengan baik. 
Makalah ini dibuat sebagai syarat untuk kelulusan Program Studi Akuntansi 
Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
bertujuan agar mahasiswa dapat membandingkan teori-teori dengan praktek 
tentang proses dan analisis akuntansi, mengetahui secara langsung proses dan 
prodesur akuntansi pada suatu badan usaha, mempelajari praktis yang teIjadi dan 
memberikan kemungkinan cara-cara penyelesaian, serta siap untuk memasuki 
dunia keIja. 
Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
sebesar-besamya atas berhasilnya penulisan laporan ini, kepada yang terhormat: 
1. Ibu Bemadetta Diana N, SE, MSi, QIA, sela~u dosen pembimbing 
yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan 
petunjuk-petunjuk selama penyusunan laporan hingga selesai. 
2. Bapak Supriyadi, SE, selaku Manajer PT. Pradham: Mahartha beserta 
sel uruh staf yang telah menerima penulis untuk dapat merasakan 
pengalaman keIja selama 2 bulan dan membimbing dengan sabar. 
3. Seluruh dosen Program Akuntansi Diploma HI Fakultas Ekonomi 




4. Keluarga dan ternan yang telah memberikan bantuan dan dukungan 
baik moriI dan material. 
5. Seluruh pihak terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan 
Iaporan ini. 
Walaupun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Iaporan ini 
masih belum sempuma. OIeh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun dari pembaca dan semoga Iaporan ini dapat bermanfaat. 
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